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発達相談の流れは、図 1 で示したように下記 4 つの手順で行った。（ 1 ）園が作成した子ど






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 3 に示したように、Ｃ児は 2 年目になって、1 年目に比べ「神経生理学的チェック」と「身






































































































上記の内容を踏まえ、2011年度の発達相談の内容を図 4 に示した。図 4 に示したように、発
達相談とその事後検証を通して、保育者及び保護者支援と保育園全体への支援を視野にいれた
発達相談以外に、子どもの就学に向けての相談支援も必要となる。現在多くの特別支援教育の
場では、すでに保育所及び幼稚園の段階における障害児の支援が重要であることを認識し、幼
稚園、保育所と連携して障害児支援を行うための小 1 プログラムを行っている。Ｋ園での発達
相談においても、就学を控えている子どもの発達相談では、親と保育者に就学に向けた動きに
ついて確認を行いながら助言を行っているが、筆者が実際就学先の小学校教員との連携はまだ
しておらず、小学校教員との連携が今後の課題として残っている。
保育園全体への支援
職員集団への支援（園全体への支援）
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担任と補助への支援
＋
保護者への支援
保護者支援
＋
保育者への支援
発達相談　　　　　　　　発達相談の事後検証　　　　　　　　　保育者の力量形成
（より良い（豊かな）保育をして
いくのにはどうしら良いか）
⇧
これからの方針
＋
集団での保育について
＋
保育をどのようにしていくのか
（より良い（豊かな）保育をして
いくのにはどうしら良いか）
⇧
保育における新たな課題見通し
＋
更なる子どもの変化の確認
＋
子どもの捉え方の変化
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見通し
就学に向けての保育
そして学校との連携
子どもの発達への押え
⇧
発達の捉えと発達に応じたかかわりについて確認
図 4．発達相談の内容
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